










































３、当前大陆与台湾之间的权力地位 不 对 称，
实力对比差距明显，大陆在国际上居于主导和优



















































联邦的 唯 一 区 别”［９］（Ｐ３１６）。加 拿 大 的 魁 北 克 省 也
是如此，早 在１９９８年 加 拿 大 最 高 法 院 便 发 布 法
规，规定魁北克不能单方面宣布独立，必须得到联




















































































体所固有的权力。”［１０］（Ｐ２０６）按照这 一 理 论，中 央 和































度的 自 治 权，而 且，台 湾 的 高 度 自 治 权 比 港 澳 更
宽，所谓更宽，就是除了解决香港问题的这些政策
可以用于台湾 外，还 允 许 台 湾 保 留 军 队！［３］（Ｐ８６）但
是，更重要的是，台湾地区所享有的分权性自治是
高度自治，是有限度的，绝不是完全自 治。同 时，
还应制定相应的法律法规，保障两岸人民自由流
动、婚姻、就业、就医等基本权益，保障和增进两岸
人民的福祉，实现两岸人民生活领域的融合与一
体化。
总之，要结合两岸的具体情况，在“一个中国”
的原则之下，深挖“一国两制”的可供资源，借鉴联
邦制经验，但不照搬照抄联邦制模式，平等协商，
共同做出合情合理的安排，实现两岸统一。
“一国两制”的港澳模式是在坚持单一制国家
结构形式的基础上展开的，并吸收了联邦制的功
能与特色。我国并不适合实行联邦制，但“一国两
制”与“一个中国”的原则并不排斥以联邦制实现
国家统一，即借鉴联邦制原则，而不是照搬照抄联
邦制模式，以联邦制国家的经验丰富“一国两制”
的内涵。构建“一国两制”的台湾模式，增强“一国
两制”的可行性与可接受性，争取早日解决台湾问
题。
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